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I 
摘 要 
随着中国的改革开放，中国与世界各国在经济、文化等各个领域的交往与合
作越来越频繁。通过互相往来促进中外人民的友好交流，有利于国家的繁荣发展
以及经济建设。与此同时，出入境的中国公民不断增多，出入境的管理在政策、
业务、管理模式上也不断发生变化，面对这种形势，出入境边防检查站面临的压
力也越来越大。传统的出入境手续繁琐，而且大都是人工操作，存在很多问题。
因此，针对出入境管理部门进行边防检查网上系统的建设非常重要。在此背景下，
本文结合出入境管理的实际需求，提出出入境边防检查网上系统的开发与设计。 
论文对课题的国内外研究现状进行了详细分析，并对课题的研究背景及意义
进行了论述。同时通过对技术文献的学习，确定目标系统选择.NET 技术、三层
架构模式以及 SQL Server 数据库进行开发。在项目开发之初，首先深入某市出
入境管理局进行用户需求的调研，通过和有出入境意向的用户进行深入的交流，
了解了用户的需求，并针对某边防检查站在实际出入境管理中存在的问题进行探
讨，总结系统的需求，并将该需求转化为具体的文档，为后期的开发工作提供基
础。同时对系统的业务流程进行分析，并对目标系统的角色进行定义，完成了系
统功能需求、非功能需求的分析工作。依据系统设计原则来进行系统的总体设计
工作，该阶段的设计主要针对系统的技术架构、拓扑结构、功能结构以及数据库，
通过上述工作，得出系统的基本框架结构以及大致的功能架构。针对系统主要功
能模块进行了详细设计，给出各模块的功能类图。最后，对系统关键模块的实现
进行了介绍，包括网上申请、申请处理、网上咨询、办证预约、网上投诉等，给
出了各功能模块的时序图以及具体实现效果图。 
课题所设计的出入境边防检查网上系统通过了系统测试，目前已在试运行阶
段。从运行效果看，该系统对于优化用户的出入境手续办理流程具有重要的作用，
有效提高了用户对出入境管理局的满意度。 
 
关键词：出入境管理；边防检查；B/S架构 
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Abstract 
As China's reform and opening up, the exchanges and cooperation between 
China and the world in economy, culture and other fields are more and more frequent. 
Through mutual exchanges to promote Chinese and foreign people's friendly 
exchanges and development is conducive to the country's prosperity and economic 
development. At the same time, the entry and exit to the rising number of Chinese 
citizens, entry and exit management on policy, business, management model and 
constantly changing, in the face of such situation, entry-exit frontier inspection station 
pressure is becoming more and more big. Traditional entry and exit formalities trival, 
and are mostly manual operation, there are a lot of problems. Therefore, in view of the 
exit and entry department for frontier inspection online system is very important. In 
this background, this paper combined with the actual needs of entry and exit 
management, put forward the entry and exit frontier inspection online system 
development and design. 
The thesis analyzes the research status at home and abroad in detail, and the 
research background and significance of topics discussed in this paper. Through study 
of technical literature at the same time, determine the target system. NET technology, 
three layer architecture model and SQL Server database development. At the 
beginning of the project development, first of all, into a city of exit and entry 
administration of user needs, users and intend to entry and exit in-depth 
communication, understanding the needs of users, and aims at a border checkpoint in 
discusses the problems existing in the actual entry and exit management, summarizes 
the system requirements, and translate the requirements into specific document, 
provide the basis for later development work. Business process analysis of the system 
at the same time, and to define the role of the target system, completed the system 
functional requirements, non-functional requirements analysis. Based on the 
principles of system design to the overall design of the system work, the stage of 
design mainly aims at the technical architecture of the system, topological structure, 
functional structure and database, through the above work, the system the basic 
framework of the structure and functions of general architecture. The main functional 
modules of the system design in detail, the function of each module class diagram is 
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III 
given. Finally, the realization of the key modules of system are introduced, including 
the online application, the application processing, online consulting, registration 
booking, online complaints, etc., given a sequence chart of each function module and 
the concrete implementation effect. 
The entry and exit frontier inspection system passed the system test, is now in the 
pilot phase. From the running effect, the system is optimized for the user's entry and 
exit formalities process plays an important role, effectively improves the users' 
satisfaction of exit and entry administration. 
 
Keywords: Departure and Entry Management; Frontier Inspection; B/S
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景 
全球进入 21 世纪后，中国作为拥有丰富物产资源的大国，在对外交流方面，
合作意愿逐渐增强，合作渠道不断增多。国内外旅客出入国境更加频繁，出入境
旅客流量与日俱增，传统的手工验放通关模式已越来越难以满足旅客对通关过程
方便、快捷、高效的要求[1]。出入境边防检查机关如何提高口岸通关效率、节省
警力配置、降低检查员劳动强度，如何加强口岸安全管控等一系列问题急需解决。 
出入境管理作为国家公安部门的一项重要工作内容，以为国家服务，为人民
服务为宗旨，是国家对内对外的重要窗口。随着信息化建设的发展，出入境管理
越来越需要通过数据采集、录入等应用系统来提高工作效率。出入境管理工作是
否信息化，将会直接关系到出入境管理局是否能够跟上时代发展的步伐，决定工
作效率与管理质量[2]。因此对出入境综合信息系统进行有效的整合和完善是国家
出入境管理局目前的重要工作。“中国公民出国境管理信息系统”、“境外人员
管理信息系统”、“全国出入境管理信息中心系统”等三个部分是目前建成并使
用的信息系统[3]。从基本服务的覆盖面，到整个过程的计算机管理各种类型的入
口和出口的批准证书，计算机管理已经实现了境外人员临时住宿登记，外国常驻
人员管理，外事管理业务；从信息共享的角度，已实现公安网内全国各类主要出
入境证件签发信息的查询和全国口岸出入境记录信息的查询[4]。 
为了解决出入境管理局目前遇到的困境，改善出入境管理局出入境办理的复
杂流程，规范出入境管理工作，并最终实现服务质量的提升，改变人民大众对出
入境管理相关单位的看法。另一方面也是为了响应国家“金盾工程”的建设目标，
结合出入境管理部门管理信息化应用的现状，公安出入境管理部门提出了建设全
国出入境管理信息系统的任务，并制定了《全国出入境管理信息系统总体建设方
案》[5]。 
方案中明确了全国出入境管理信息系统的建设任务是：建立以省级系统为业
务处理中心的出入境管理信息系统，改造现用的传统出入境管理系统，实现各类
出入境管理业务的“大集中”管理，将数据集成[6]，相关职能系统之间建立更为
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有效的信息交换和共享机制、业务协作关系。改造部级系统以及省部级数据交换
系统，提高国家出入境管理中心数据库，拓展信息服务系统，提高信息服务的手
段，加强系统的基本信息支持功能，建立更为可靠的省部级数据交换机制，跨区
域的业务开展提供技术手段，为出入境管理基础业务提供更为直接的支持[7]。 
经过一段时间信息化的发展，行业的信息化建设一直在进行，而项目建设的
重点是如何有效提高出入境管理的能力，如何有效提升民众的服务意识方面。但
是效果却不太理想。出入境网上服务系统建设存在速度慢、标准性差、规模效应
小、管理水平低等多方面的不适应，极大地制约了出入境管理人员的服务能力和
管理效率。因此，在国家系统、省级系统的基础上，研究开发满足出入境管理实
际需求的出入境管理信息系统势在必行。 
1.2 课题研究意义 
目前，我国大部分口岸出入境边防检查工作主要以人工查验操作为主，检查
员接到旅客递交的出入境证件后，按照证件内容输入到查验电脑，并检查证件及
签注的有效性与真伪，查验完成后由检查员加盖验讫章将证件交还旅客[8]。这种
人工查验的方式存在以下不足：一是人工验放速度有限；二是易产生漏放、错放
等执勤事故；三是需要大量的警力来保证口岸正常的通关秩序；四是在有限有口
岸查验场地中无法增添更多的检查通道[9]。 
从世界各国移民管理和出入境管理工作的任务要求和未来发展看，一方面，
出入境边防检查工作要提高口岸管控能力，要能够将涉及影响国家安全、社会安
全与稳定等方面的因素在出入境检查工作中得以控制和有效管理；另一方面，出
入境边防检查工作要不断提高服务水平，要能够在全球化发展的需求背景下，不
断提高出入境边检工作的执法水平和工作效率，服务于国家社会和经济发展。在
实际工作中，各个国家又需要根据具体国情和国际形势，对本国的口岸管理能力
进行严格把控，同时对出入境管理部门的服务水平进行提升，通过这种方式将两
者有机地统一起来，从而使其获得更健康的发展[10]。 
中国加入国际世贸组织是一件全球的大事，举世瞩目。自此之后，中国的经
济已对外开放，对外贸易与对外开放力度越来越大，信息化工程的建设也成为国
内建设的首要目标和任务[11]。在国家安全部门开展“金盾工程”的建设，也是国
家公安部门为了响应中央的信息化建设号召。信息化的作用是很重要的，对于出
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入境管理部门来说，利用信息化能够有效提高其管理水平与管理效率，规范管理
流程[12]。 
在现代信息技术的基础上，出入境边防检查网上系统对管理的体制、机构、
业务流程进行管理与掌控，简化办事程序和环节，有利于干部的主动性、积极性、
创造性的充分发挥；有利于出入境管理更加公平、公开、高效；有利于最大限度
地方便申请人、服务申请人，让出入境申请人满意，可以充分调动他们的积极性，
为国家创造更多的则富[13]。出入境边防检查网上系统更能体现依法管理，减少工
作失误。靠规范、科学、高效的流程、机制来审批，为治内、治权创造了好的基
础，可以更好地有效管理，这是忠实履行国家出入境警务职能的体现[14]。 
1.3 国内外研究现状 
全球信息化技术的不断研究，加速了现代化的推进脚步，网络应用已普遍。
在全球范围内开展信息化建设已成为普及之事。如今，随处可见网络应用的现象。
比如银行的电子银行、网上证券系统、12306 系统等。这些网络软件的应用，使
人们传统的生活方式成为过去，改变着人类生活方式的同时也改变了世界[15]。 
计算机在公安出入境管理工作中，近年来也得到很大发展。由于“金盾工程”
的出台，以及公安出入境近几年内也要实现全国范围内的网络化，所以给出入境
管理工作实现计算机信息化管理提出了全新的要求[16]。同时也要求出入境相关的
管理部门要加强信息化建设。 
在出入境工作中，我们有了一部分出入境业务的计算机管理，但这些软件一
个共同的缺点，都是单机实现的，立足点是公安出入境单一业务的管理各业务科
室只进行自己的业务管理信息不能互通，数据不能共享。而各地市出入境部门的
数据也只是向上传输，所以不能进行横向交流[17]。尽管实现了部分业务的计算机
管理，但没有网络只是一些封闭式单一业务的管理系统。而出入境管理的最大特
点是业务是互通的，信息全方位需要及时、准确。所以公安出入境综合业务服务
与管理信息系统网络化建设是事在必行的。 
信息化经过多年的发展，相关的信息化成果已初有成效。特别是在最近几年
时间里，伴随着全球进入 21 世纪，各类软件技术的更新与升级，国家出入境管
理相关的信息化软件也经历了从无到有、从最初的单点业务过渡到多业务的过
程。如今，信息共享已能够实现，相关的功能与性能也在逐渐完善过程中。经过
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一段时间的熟悉，出入境管理系统已逐渐被大家接受和认可，并且快速得到大范
围的应用，而覆盖的业务范围在逐渐扩大，包括各地市、县、省、部等级别。如
今，居民身份证均可实现数字化、网络化[18]。 
进入 21 世纪以来，人们的观念逐渐得到开放。国家改革也在有力实施。全
球经济一体化已实现，人们出境的意愿更为强烈，每逢节假日，赴外旅游的游客
数量逐年增加，这也使得出入境管理工作面临着前所未有的压力。而同时，伴随
着国际间出入的简单化，各类违法犯罪现象开始猛增。由于国外和国外的法律法
规不相同，这也导致很多国内犯罪或是有前科的人员前往国外避难，以此来躲避
本国的追捕。特别是一些掌握着国家机密的高级间谍人员，如果这些人潜逃到国
外，对国家来说将会是严重的威胁，国家也许会因此遭受严重的损失。而出入境
管理局就是这些人进入国外最大的关卡。作为出入境边防检查站来说，如何在众
多出入境的群众中搜索到这群人，就直接决定着国家的利益[19]。国家如何建立规
范化的出入境管理机制对于出入境管理工作来说，具有重要的意义[20]。在信息化
的发展背景下，运用现代化的技术与优势，优化出入境管理的流程，改善出入境
管理面临的局面，提升出入境工作真正为民服务的意识与精神，为国家的边防工
作提供更高的安全保障，是当前出入境管理单位面临的最现实的问题[21]。 
据了解分析，目前出入境边防检查站现在所应用的系统存在诸多弊端，随着
边防检查站面临的业务复杂化，该系统的不适应现象也越来越明显。现将问题总
结如下： 
1、传统的系统架构较不稳定，伴随着业务的增加与调整，很多功能都需要
拓展与改进。 
2、传统的系统功能单一，特别是信息的分析功能欠缺，而伴随着出入境管
理的要求提高，分析功能也必须作为系统的一项主要功能被开发。 
3、随着全球一体化趋势的发展，出入境管理面临的问题越来越多，在市、
省、部三级实现“一体化”管理是最切实际的途径，也是符合国家发展的要求，
信息的整合变得更为重要。 
4、无论是境外人员或是境内人员，出入境边防检查站都需要拥有其最完善
的个人基础信息，而传统的系统则不具备这些功能。导致在签证过程中，无法及
时了解这些人员的最新动态信息。 
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